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 表 1 には，学校保健に関する講義の受講の有無につい
て示した。受講あり群は 38 人(36.2%)であり，そのうち
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受講あり群 受講なし群 合計 
 38 67 105 
表２．講話前の学校保健活動に取り組む意識 
回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％
①救急処置 受講あり群 28 73.7 9 23.7 1 2.6 0 0.0 38 100
受講なし群 40 59.7 27 40.3 0 0.0 0 0.0 67 100
②健康診断 受講あり群 17 44.7 18 47.4 3 7.9 0 0.0 38 100
受講なし群 28 41.8 35 52.2 4 6.0 0 0.0 67 100
③健康観察 受講あり群 27 71.1 9 23.7 2 5.3 0 0.0 38 100
受講なし群 38 56.7 24 35.8 4 6.0 1 1.5 67 100
受講あり群 24 63.2 13 34.2 1 2.6 0 0.0 38 100
受講なし群 31 46.3 34 50.7 2 3.0 0 0.0 67 100
⑤学校環境衛生 受講あり群 12 31.6 26 68.4 0 0.0 0 0.0 38 100
受講なし群 34 50.7 29 43.3 4 6.0 0 0.0 67 100
⑥保健教育 受講あり群 14 36.8 19 50.0 4 10.5 1 2.6 38 100
受講なし群 13 19.4 39 58.2 14 20.9 1 1.5 67 100
⑦健康相談 受講あり群 22 57.9 15 39.5 1 2.6 0 0.0 38 100
受講なし群 24 35.8 37 55.2 5 7.5 1 1.5 67 100
⑧保健組織活動 受講あり群 9 23.7 20 52.6 9 23.7 0 0.0 38 100
受講なし群 6 9.0 33 49.3 27 40.3 1 1.5 67 100
⑨学校安全 受講あり群 21 55.3 14 36.8 3 7.9 0 0.0 38 100
受講なし群 32 47.8 31 46.3 4 6.0 0 0.0 67 100
受講あり群 17 44.7 16 42.1 5 13.2 0 0.0 38 100






























































































































-3 -2 -1 0 1 2 3
①救急処置 受講あり群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 2(5.3) 30(78.9) 6(15.8) 0(0.0) 0(0.0) 38
受講なし群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 1(1.4) 51(76.1) 15(22.4) 0(0.0) 0(0.0) 67
②健康診断 受講あり群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 29(76.3) 8(21.1) 1(2.6) 0(0.0) 38
受講なし群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 5(7.5) 46(68.7) 15(22.4) 1(1.4) 0(0.0) 67
③健康観察 受講あり群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 1(2.6) 31(81.6) 5(13.2) 1(2.6) 0(0.0) 38
受講なし群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 1(1.4) 51(76.1) 12(17.9) 3(4.5) 0(0.0) 67
受講あり群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 31(81.6) 6(15.8) 1(2.6) 0(0.0) 38
受講なし群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 2(3.0) 48(71.6) 17(25.4) 0(0.0) 0(0.0) 67
⑤学校環境衛生 受講あり群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 1(2.6) 32(84.2) 4(10.6) 1(2.6) 0(0.0) 38
受講なし群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 33(4.5) 49(73.1) 12(17.9) 33(4.5) 0(0.0) 67
⑥保健教育 受講あり群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 2(5.3) 22(57.9) 11(28.9) 2(5.3) 1(2.6) 38
受講なし群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 2(3.0) 37(55.2) 27(40.3) 1(1.4) 0(0.0) 67
⑦健康相談 受講あり群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 1(2.6) 30(78.9) 6(15.8) 1(2.6) 0(0.0) 38
受講なし群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 33(4.5) 37(55.2) 26(38.8) 1(1.4) 0(0.0) 67
⑧保健組織活動 受講あり群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 1(2.6) 19(50.0) 16(42.1) 2(5.3) 0(0.0) 38
受講なし群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 25(37.3) 37(55.2) 5(7.5) 0(0.0) 67
⑨学校安全 受講あり群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 2(5.3) 26(68.4) 10(26.3) 0(0.0) 0(0.0) 38
受講なし群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 2(3.0) 51(76.1) 13(19.4) 1(1.4) 0(0.0) 67
受講あり群　人（％） 0(0.0) 0(0.0) 1(2.6) 24(63.2) 12(31.6) 1(2.6) 0(0.0) 38









①救急処置 受講あり群 (n=38) 1.29±0.515 1.18±0.457 0.157
受講なし群 (n=67) 1.40±0.494 1.19±0.398 <0.001 *
②健康診断 受講あり群 (n=38) 1.63±0.633 1.37±0.541 0.004 *
受講なし群 (n=67) 1.64±0.595 1.46±0.559 0.014 *
③健康観察 受講あり群 (n=38) 1.34±0.582 1.18±0.393 0.058
受講なし群 (n=67) 1.52±0.682 1.27±0.479 0.001 *
受講あり群 (n=38) 1.39±0.547 1.18±0.457 0.011 *
受講なし群 (n=67) 1.57±0.557 1.34±0.509 0.001 *
⑤学校環境衛生 受講あり群 (n=38) 1.39±0.495 1.26±0.554 0.096
受講なし群 (n=67) 1.55±0.610 1.33±0.504 0.004 *
⑥保健教育 受講あり群 (n=38) 1.79±0.741 1.37±0.633 0.003 *
受講なし群 (n=67) 2.04±0.684 1.64±0.620 <0.001 *
⑦健康相談 受講あり群 (n=38) 1.45±0.555 1.26±0.446 0.035 *
受講なし群 (n=67) 1.75±0.659 1.37±0.599 <0.001 *
⑧保健組織活動 受講あり群 (n=38) 2.00±0.697 1.50±0.726 <0.001 *
受講なし群 (n=67) 2.34±0.664 1.64±0.644 <0.001 *
⑨学校安全 受講あり群 (n=38) 1.53±0.647 1.32±0.574 0.021 *
受講なし群 (n=67) 1.58±0.607 1.39±0.491 0.003 *
受講あり群 (n=38) 1.68±0.702 1.34±0.094 0.002 *







































































































































































た課題と展望 学校保健研究，56(2), 99-100, 2014 
２）中央教育審議会：「子どもの心身の健康を守り，安
全・安心を確保するために学校全体として取り組み
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